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3 西谷はこの「信仰主義」を「終末論」（cf. 西谷⑥, p.40-4）というカテゴリーからも考察している
が、ここでは立ち入らない。
4 時代の制約だろうが、西谷が参照しているのはおそらくボーリン・ヨードル版である。この推察





Das „Andere“ in der Religion 
– Probrematik der Feuerbach-Kritik des Keiji Nishitani
KAWAMOTO, Takashi
Abstract 
Ludwig Feuerbach ist bekannt für Religionskritiker oder atheistischen Materiaristen 
im 19. Jahrhundert in Deutschland. Seine vorzügliche These im Wesen des Christentums: 
„das Geheimnis der Theologie ist die Anthropologie“ gab damals ein Signal der atheistischen 
Freiheit. Dieses Buch hatte großen Einfluss auf literarische Werke, Materialismus oder 
existenzielle Gedanken.
Aber „der Mensch“ Feuerbachs wurde doch von B. Bauer, M. Stirner, K. Marx als 
„abstrakt“ kritisiert. Karl Barth nennt Feuerbach „Nicht Kenner des Todes“. M. Buber nach 
war die anthropologische Reduktion Feuerbachs „die Reduktion auf den unproblematischen 
Menschen“. Könnte man sagen, dass die Feuerbachsche Anthropologie ganz und gar von 
ihnen überwindet wurde?
In dieser Abhandlung handelt es sich um die Feuerbach-Kritik des Keiji Nishitani. 
Nishitani kritisiert Feuerbachs Anthropologie unter einem existenziellen, umgreifenden 
Gesichtspunkt, „dem absoluten Nichts“. Hier möchte ich Moderne Kritik von Nischitani und 
seine Kritik an Feuerbach überblicken und umgekehrt die Probrematik dieser Kritik unter 
dem Gesichtpunkt Feuerbachs überlegen.
